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In the early twenty-first Century, with the rapid development of the field of internet 
technology and communications, both influence each other, and directly promote the 
development of Mobile Internet. The rapid development of mobile media has made it 
no longer passive to receive information, but through the Mobile Internet, people can 
actively publish content and comment topics. Some "big V" even set up operation team, 
using their powerful words to influence public opinion. However, as the growth of We-
media users, some netizens have made excessive using of their discourse rights. In order 
to increase their attentions or just vent their feelings of discontent, these netizens make 
up or exaggerate false news or information, which cause a lot of negative energy 
information on the Mobile Internet. This is not conducive to the development of Mobile 
Internet. 
This dissertation discusses the establishment of a We-media communication 
management system under the background of Mobile Internet. The system will provide 
a platform for freelance writers. All registered freelancers can upload and publish their 
articles, which will be directly pushed to the designated WeChat, Weibo and news App. 
This will optimize the resources and provide more convenience to the writers. At the 
same time, professional editorial teams and auditors have been added to the We-media 
communication management system. They will filter out some negative information 
that is not suitable for publishing under the the writers’ permission, grasp the source of 
negative information,and provide more positive energy information for Mobile Internet. 
The main functions of this system include manuscript management, audit 
management, release management, content management, specify We-media pushing, 
developing associated news App, displaying released news, and showing mobile 
readers’ comments and feedback. Test results show that, the system can effectively 
connect freelancers and We-media channels, implement the function of publishing to 
specify media by submitting once. 















negative information. As a result, a healthy Mobile Internet environment is protected. 
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